A nehézion ütközésekben létrehozott új anyag tulajdonságainak vizsgálata  =  Investigation of a new form of matter produced in heavy ion reactions by Csörgő, Tamás et al.
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